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D E M A D R I D 
A virtud de las noticias que el minis-
tro D. Galo Ponte lia trasmitido al Pre-
sidente del Directorio, sobre las impre-
siones de su viaje a Canarias, és te le ha 
contestado el siguiente telegrama: «Pre-
sidente del Consejo a ministro Justicia. 
Satisfecho como siempre que recibe el 
Gobierno nuevas de su viaje y acuia-
ción por ese querido territorio insular, 
cuyo bienestar, progreso e intereses nos 
preocupa, hacemos nuestros, cuantos 
elogios dedica V. E. a la bizarra labor 
realizada por tripulantes escuadrilla At-
lánt ida, y puede ampliar en esa su es-
tancia, cuanto estime conveniente. Nos 
impresionan las manifestaciones de res-
peto, esperanza y car iño que a V. E. le 
tributan, que el solo relieve de su perso-
na justifican sobradamente, y t ambién 
ello significa los sentimientos de esti-
mac ión por la obra del Gobierno. M u -
cho nos satisface, y esperamos solucio-
nes justas en el conflicto de San Nico-
lás , no dudando un momento las logra-
rá, como se logra todo cuando imperan 
la equidad y la tolerancia, y se limitan 
los e g o í s m o s . 
De la revolución en Portugal 
En la Embajada de Portugal han fa-
cilitado una nota oficiosa, expresando: 
«Las noticias oficiales habilitan a esta 
Embajada para confirmar que el Go-
bierno ha dominado la s i tuac ión . Du-
rante los úl t imos dias se han aprehen-
dido muchas armas y explosivos. La 
tranquilidad en el pais es absoluta, 
m a n t e n i é n d o s e el estado de sitio. Go-
bierno adopta medidas eficaces para 
reprimir cualquiera tentativa, con la 
misma energía que repr imió los hechos 
pasados. S. E. el ministro de Negocios 
Extranjeros, que ha estado prisionero 
de los revoltosos durante tres d ías , es tá 
siendo objeto de infinidad de felicita-
ciones, y recibió una nota colectiva del 
Cuerpo d ip lomát i co de Lisboa, expre-
sando su s impat ía al Cobierno de la 
Repúbl ica .» 
Conmemorando un centenario 
Ayer por la m a ñ a n a , en sala del Pala-
cio de la Música , se ce lebró fiesta orga-
nizada por la Sociedad Amigos del Niño 
conmemorando el primer centenario de 
la muerte de Juan Enrique Pestalozzi. 
La sala y ves t íbulos apa rec í an adorna-
dos con macetas y flores y en el esce-
nario aparec ía la figura de Pestalozzi, 
obra de Mateo Inurria. 
En la primera parte, Santiago Artigas 
ret iró un trozo del Rey Trovador, de 
Marquina, «Josefa Díaz», c o m p o s i c i ó n 
de los hermanos Quintero. Poes ía iné-
dita de Marquina, titulada «Los n iños y 
sus amigos. En la segunda parte, la com-
posic ión musical del maestro Gufidi 
«Asi cantan los niños», cantada por más 
de doscientos de és tos . En la 3.a parte 
p ronunc ió elocuente discurso el alcalde 
conde de Vallellano, quien en nombre 
del pueblo de Madrid en t r egó al minis-
tro de Suiza un á lbum conteniendo las 
firmas de todos los n iños de las escue-
las madr i l eñas . Para conmemorar el 
centenaiio, fueron entregadas cartillas 
de 25 pesetas a los niños que m á s se 
han distinguido. 
Jura de bandera 
En el cuartel del Regimiento Asturias 
juraron ayer la bandera doscientos sol-
dados de cuota. T a m b i é n la juraron los 
reclutas del Regimiento Pavía , entre los 
que figura un hijo del Sr. Primo de Ri-
vera. 
T O R O S 
VISTA ALEGRE (Madr id) . -Se lidian 
seis toros de Montoya. Nacional I , bien 
con el capote, dominando con la mule-
ta y ma tó de un pinchazo hondo y me-
dia caida, rematando el puntillero. A 
su segundo lo d e s p a c h ó de una estoca-
da, oyendo palmas. Pepito Valencia, 
fué aplaudido en ve rón icas , estando 
breve y valiente con la muleta. M a t ó 
de dos pinchazos, y estocada caida. 
En su segundo, faena sosa, matando 
de un pinchazo, media estocada, des-
cabellando con la puntilla. Joseito de 
Málaga , en su primero faena valiente y 
adornada, r e m a t ó de media estocada, 
otra casi entera y cuatro intentos. En 
su segundo, faena incolora de capa; 
sin fortuna con la muleta, sobresalien-
do solo un gran pase de pecho, rema-
tando de media perpendicular, otra ten-
dida y un descabello. 
B A R C E L O N A . - E n la plaza M o n u -
mental, se inaugura la temporada con 
novillos de Muruve, que fueron mansos 
excepto el primero y el quinto. Enrique 
Torres en sus dos novillos estuvo con 
la capa y muleta bien, agradando con 
el estoque. Carlos Susoni, en su prime-
ro se a d o r n ó con quites; puso tres mag-
níficos pares de banderillas; rea l izó una 
gran faena, acabando con la vida del 
novillo de una soberbia estocada. Ova-
ción, oreja y vuelta al ruedo. En el ter-
cero estuvo bien. Vicente Barrera tuvo 
que e n t e n d é r s e l a s con dos mansos, y 
sin embargo estuvo bien con el capote, 
adornado con la muleta y cumpl ió con 
el pincho. 
La nota saliente, fueron los quites 
realizados por los matadores en el ter-
cer novillo, que entusiasmaron al pú-
blico, quien los ob l igó a salir al centro 
de la plaza a saludar con la montera en 
la mano. 
La necesidad de dar entrada en el nú-
mero anterior a informaciones locales 
de interés , nos ob l igó a prescindir de 
insertar la conferencia te lefónica. Asi lo 
c o m p r e n d e r í a el lector. 
Pero, aprovechamos la ocas ión para 
reiterar a nuestros queridos colabora-
dores que cuiden lleguen los originales 
a esta imprenta el jueves o viernes, evi-
tando la acumulac ión de trabajos a úl-
tima hora. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
Anoche se e s t r enó la pel ícula «Luís 
Candelas o El Bandido de Madr id» pro-
ducción que venía precedida de grandes 
elogios por la Prensa. 
Como todas las e s p a ñ o l a s , resulta al-
go pesada en un principio, aunque va 
en aumento el i n t e r é s e n l a s siguientes 
jornadas, que se p royec ta rán esta no-
che y m a ñ a n a . 
El campo e spaño l c inematográ f i co de-
be caminar más despacio y producir me-
nos y mejor, pues es lást ima que artistas 
i s p a ñ o l e s que ya poseen grandes cuali-
dades, se marchen al extranjero, porque 
las empresas e s p a ñ o l a s no quieren pa-
garles como merecen, y reciben de allá 
ofertas más tentadoras, como le ocurr ió 
al cé lebre Pitouto y otros muchos. 
Muy pronto admiraremos al gran c ó -
mico Tomasin en la notable pel ícula 
«Tomasin en la tierra de Oz», de la que 
hace una gran c reac ión . Segui rá des-
pués «Santa Teresa de Jesús» , se lecc ión 
e spaño la . 
Tengo noticias de que la empresa es-
tá en gestiones para contratar la admi-
rable joya «Mare Nos t rum», considera-
da como una de las m á s perfectas'de la 
pantalla, y que se está proyectando con 
gran éxito en el cine Goya, de Málaga . 
La obra es de V. Blasco Ibáñez y sus 
principales in térpre tes son la bell ísima 
Alice Terry y nuestro compatriota el 
gran actor Antonio Moreno. . 
GAUMONT. 
: 
Circo gallístico 
Muy concurrido estuvo ayer, presi-
diendo el Sr. Argüelles . 
Los gallos matriculados fueron veinte, 
no c o n c e r t á n d o s e más que cuatro pe-
leas. 
Fué la primera, entre un pollo pavano 
de 3,6 y 1|2, puya 17, del Sr. Campos 
(debutante), y otro de igual peso y puya 
del Sr. Cordero. G a n ó aquél a los 18 
minutos, las 15 pesetas concertadas. 
¡Buen principio, amigo Campos! 
En la segunda contendieron, un moji-
no de 3,4 y 1|2, puya 11, del Sr. Olme-
do, con otro rubio jabado de 3,3 y 1|2, 
puya 11, de « C a l o r e s » , v e n c i e n d o el mo-
jino a los 15 minutos en superior pelea, 
por salir su contrario por « tarantas» . La 
apuesta fué de 15 pesetas. 
En la tercera, venc ió en buena pelea 
un jabado gallino de 3,3 y l i 2 , puya 15, 
propiedad del Sr. Argüel les , a otro co-
lorado de 3,4 y l i 2 , puya 15, del Sr. Ji-
ménez . Se discut ían 10 pesetas. 
Y la última lucha tuvo lugar entre un 
cenizo del Sr. Medrano, de 3,3 y 1|2, 
puya 15, y otro colorado 3,3,14 del se-
ñor Ortíz. D e s p u é s de muchas vueltas y 
revueltas por parte del úl t imo, que es un 
gallo «salior», hicieron tablas a los 35 
minutos reglamentarios. 
Varias noticias 
Ayer d ió a luz una niña, la desventu-
rada viuda del malogrado amigo Mano-
lito Alarcón Burgos. 
* * 
Encuén t rase gravemente enfermo en 
Granada, el joven estudiante de medi-
cina don Francisco Rosales, hijo de 
nuestro estimado amigo don Rafael. 
P a d e c í a hace algún tiempo de nefritis 
y a causa de enfriamiento adquirido con 
ocas ión de ejercicios militares, pues es 
soldado de cuota, sobrevino edema pul-
monar, poniendo en tan grave peligro 
su vida, que se hizo preciso adminis-
trarle los úl t imos sacramentos. 
La presencia allí de los doctores Ote-
ro, Blasco Re tá y otros c o m p a ñ e r o s , 
de te rminó la oportunidad de una san-
gría, que evitó la muerte del enfermo. 
Vivamente deseamos la mejoría . 
* * 
Para recoger la familia, instalada ya 
casa en Málaga , p a s ó aquí unas ho-
ras, nuestro muy querido amigo D. An-
tonio Ruiz López , Juez en la capital. 
* 
A muy avanzada edad, ha fallecido 
la señora d o ñ a Elisa Perea H e r n á n d e z . 
A su sobrina la virtuosa viuda de Ro-
mero Ramos, enviamos sentido p é s a m e . 
. * 
* * 
Ha tenido una niña, la esposa de 
nuestro querido amigo don José C á m a -
ra J iménez. 
* * 
Del día 20 al 28 del mes actual, y del 
1.° al 8 de Marzo, se hará el pago vo-
luntario de contribuciones, en la casa 
núm. 29 de la calle Ramón y Cajal. 
* 
* * 
A última hora recibimos noticia, de 
haber fallecido los mellizos tenidos ayer 
en el tren, por la viajera Catalina Garc ía , 
l i ed lo de que damos cuenta en otro lu-
gar, 
* 
* * 
Por el p resb í t e ro d^n Francisco Orte-
ga Muñoz de Toro , y para su sobrino, 
el estimado joven don Juan Ortega Cu-
rado, ha sido pedida la mano de la be-
lla y s impát ica señor i ta Carmen C h a c ó n 
Franquelo, hija de nuestro buen amigo 
don Juan Chacón Aguirre. 
La boda se efectuará en la primera 
quincena del p róx imo mes de Abr i l . 
Sabemos que se preparan mascara-
das y comparsas para optar a los pre-
mios a que nos refer íamos en nuestro 
anterior n ú m e r o . 
Desde luego, habrá bailes en el Ca-
sino y en el Circulo Mercanti l . 
M a r c h ó a Granada nuestro estimado 
amigo don Baldomero Tapia, con ob-
jeto de que lo reconozca nuevamente 
el doctor Escribano. > 
1? * 
Llegó a esta pob lac ión para pasar 
unos días con su familia, nuestro que-
rido amigo don Nicolás Delgado, quien 
en la actual semana marcha rá al Ferrol, 
para tomar poses ión del cargo de au-
xiliar de intervención en la Comisaria 
de Guerra de aquella plaza, puesto que 
ha'conseguido en el concurso últ ima-
mente celebrado, y en el que le desea-
mos mucha suerte y acierto. 
* * 
Ha fallecido la señora madre de nues-
tro estimado amigo don Juan Garc ía 
Mármol , al cual enviamos expres ión de 
p é s a m e . 
Comrenzan los preparativos en la 
Cofradía «De Abajo», para la proce-
sión. En el novenario, o c u p a r á la sa-
grada cá tedra , el cé lebre orador don 
Diego Tortosa. La Hermandad «De 
Arriba», trae al s e ñ o r Melendes, tam-
bién predicador muy acreditado. 
* * 
La gripe, aunque benigna, tiene en ca-
ma a numerosas personas conocidas, 
cuyos nombres omitimos, porque llena-
r íanse galeradas. 
Afortunadamente no es tán sobrevi-
niendo complicaciones. 
Í8I Uralita 5. A 
I S I O T I C I E R O D E ü LiLUSlES 
ESCARCEOS LITERARIOS 
Siempre fué p a t r i m o n i o en los 
poetas el esparc imiento fest ivo y aun 
s a t í r i c o , esgr imido mutuamente con 
m á s o menos malicia , pero con so-
brado Ingenio y donai re . 
A u n q u e conoc idos , desde luego, 
por la m a y o r í a de los lectores, por si 
a lgunos lo i g n o r a n ^ v o y a r ememo-
rar dos o tres casos de estos, ya de 
los vates c l á s i c o s , ya de los moder -
nos. 
Lope de Vega, A l a r c ó n , G ó n g o r a , 
Quevedo , así como otros c l á s i c o s 
del s iglo X V I I , usaron y aun abusa-
ron del epigrama personal , y entre 
sus dimes y diretes puedo citar estos 
dos un p o q u i t o agresivos pero un 
mucho ingeniosos . 
Sabido es que A l a r c ó n era co rco -
vado por part ida doble , es decir , de 
pecho y de espalda, pues por esa 
deformidad , que s e r á una falta cor -
pora l , pero no moral , le ded ica ron la 
siguiente < p i a d o s a » q u i n t i l l a : 
«Tan to de corcova a t rás 
Y adelante, Alarcón, tienes, 
Que saber es por d e m á s 
De d ó n d e te corcovienes 
O a d ó n d e te corcovas .» 
G ó n g o r a , que a su vez era fus t i -
gado por Lope de Vega, acaso por 
su oscuro « g o n g o r i s m o » le d i s p a r ó 
esta otra qu in t i l l a , que es un p r o d i -
gio como juego de palabras. 
«Dicenme que hace Lopico 
Contra mi versos perversos, 
Pero si yo versifico 
Con el pico de mis versos 
A ese Lopico, lo pico.» 
V i n i e n d o ya a t iempos m á s cerca-
nos, hacia el comedio del pasado s i -
g lo , v iv í an en M a d r i d , en un mismo 
piso, pero en cuartos diferentes, don 
M a n u e l B r e t ó n de los Herreros , gran 
poeta c ó m i c o y don Pedro Mata , i n -
signe m é d i c o que t a m b i é n cu l t ivaba 
con é x i t o la p o e s í a . 
N i que decir t iene que por la co -
m ú n af ic ión a los versos y por la ve-
c indad eran a m i g u í s i m o s , cua l idad 
que les p roporc ionaba m o t i v o y oca-
s ión para bromearse esgr imiendo, 
gent i lmente la sá t i r a . 
C o m o se diera el caso de que a la 
puerta de d o n Pedro Ma ta l lamaran 
con frecuencia muchos visitantes 
c o n f u n d i é n d o l a con la de B r e t ó n , 
a q u é l , para evitarse la i n c o m o d i d a d 
de abrir en vano y darle una dulce 
b roma a su amigo y vec ino , e s c r i b i ó 
con l áp iz en la pared: 
<En esta mi hab i tac ión 
No vive ningún Bretón.» 
L e y ó el d í s t i c o B r e t ó n , y, ni co r to 
ni perezoso, por bajo de lo escrito 
por d o n Pedro, a d i c i o n ó : 
«Vive en esta vecindad 
Cierto méd ico poeta ' 
Que al final de su receta 
Pone «Mata». . . y es verdad.» 
Y a su vez el doc tor , que ya no 
visi taba, rec t i f icó la r e d o n d i l l a de 
B r e t ó n , con gran donaire , escr ib ien-
do a c o n t i n u a c i ó n de ella: 
«Este méd ico poeta 
Que vive en la vecindad. 
N i visita, ni receta; 
Luego es mentira completa 
Lo que dicen que es verdad .» 
Este escarceo l i terar io fué muy ce-
lebrado en M a d r i d . 
Por ú l t i m o , y sin que esto quiera 
supone r—Dios me l i b r e — u n paran-
g ó n con los casos anteriores, he de 
a ñ a d i r , a t í t u lo de cur ios idad , y co -
mo recuerdo de mis t iempos estu-
diant i les , la i m i t a c i ó n que un mi a m i -
go y c o m p a ñ e r o de U n i v e r s i d a d y yo 
realizamos de estos escarceos, ce-
b á n d o n o s en nosotros mismos. 
L l a m á b a s e el tal c o m p a ñ e r o M a -
nuel L a d r ó n de Guevara , era af ielo-
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nado como yo a la l i teratura y gus-
t á b a l e hablar de ella m á s que de 
nuestros estudios j u r í d i c o s . Por su -
puesto, lo mismo me pasaba a mí . 
U n d ía , entre tantos, en que de-
p a r t í a m o s sobre la dicha materia y 
r e c o r d á b a m o s los m á s famosos e p i -
gramas de nuestros c l á s i c o s , me d i jo : 
—Oye , Valverde ; si me das p e r m i -
so y no caigo en tu enojo, te h a r é un 
epigrama tomando pie de tu ape-
l l i d o . 
— Sí , hombre , le c o n t e s t é —a c o n -
d i c i ó n de que yo haga lo p rop io con 
el tuyo . 
— C o n v e n i d o . 
— C o n v e n i d o . 
A p a r t ó s e de mi un poco, s a c ó pa-
pel y láp iz y con gran rapidez escr i -
b i ó y me d i ó a leer esta cuarteta: 
«Si una vocal se mezclara 
Al apellido Valverde 
(¡Oh, perdón!) ya no sonara 
Valverde, sino «va al verde.» 
D i s i m u l é cuanto pude el efecto y 
f o r m u l é esta o t i a cuarteta que le di 
a leer: 
«Y si a Ladrón de Guevara 
Se le quitase (¡oh, perdón!) , 
«De Guevara» se quedara 
Ese apellido en Ladrón.» 
L e í d o lo cual por mi amigo, r o m -
pimos ambos a reír y r o m p i m o s t am-
b ién los papeles. 
CARLOS V A L V E R D E . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Eufemia.—Novena a 
San Francisco de Paula. 
Día 15. —D o ñ a Purificación Gonzá lez 
del Pino, por su esposo. 
Día 16. — D o ñ a Josefa Garc ía , viuda 
de Bellido, por su esposo. 
Día 17. —D o ñ a Elena de los Reyes, 
por su padre y hermana. 
Día 1 8 . - D o ñ a Angustias M u ñ o z Os-
sorio, por su hermano. 
Día 19 .—Doña Eulalia Guerrero, viu-
da de Gonzá lez , e hijos, sufragio por 
don J o s é Gonzá lez Vargas-Machuca. 
Parroquia de San Pedro 
Día 20.—Don Carlos Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 21 . —D o ñ a Angustias M u ñ o z Os-
sorio, por sus padres y hermano. 
En los bosques de la Alhambra 
Este el a lcázar fué de mis amores 
en mis horas de hermosa primavera, 
aquí la luz de mi pas ión primera 
me a l u m b r ó con sus claros resplando-
| res. 
Aquí ceñí de perfumadas flores 
la frente de mi dulce c o m p a ñ e r a 
y del leve Genil en la ribera 
me acariciaron s u e ñ o s seductores. 
Eres tan bella, mi oriental Granada, 
como la hurí al creyente prometida, 
como en cielos de luz virgen s o ñ a d a . 
Y hoy al volver a tí, ciudad querida, 
siento mi triste frente acariciada 
por tus besos de amor, que me dan vida. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
HISTORIA 
Dos corazones. 
Hizo Dios dos corazones 
iotalnienie desiguales; 
en uno vertió pasiones 
y ansias de altos ideales. 
Al otro privó de anhelos 
y por gusto sin igual 
le dió calma de los cielos, 
calma profunda, total. 
Y su mano complacida 
por tan distinta creación 
colocó frente a la vida 
a uno y otro corazón... 
El primero sufrió, es cierto, 
mas también algo gozó 
y por lo menos abierto 
a la vida se entregó. 
El otro serenamente 
marchitóse en dulce día 
y se sabe ciertamente 
que gozoso no moría... 
¿Qué corazón, pues, lector; 
anhelas para tu pecho?.. 
¿El que muere sin amor, 
o aquél por amor deshecho? 
JOSÉ A'UQUEDA ALCAIDE. 
Vil l .a de la Concepc ión , 1927. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del viernes 11 de Febrero 
Pres id ió el s e ñ o r Alcalde constitucio-
nal don Jusé Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los s e ñ o r e s tenientes Alcaldes 
don José Moreno Ramírez de Arellano, 
don J o s é Rojas Pérez , don Vicente Bo-
res Romero, don Manuel Alcaide Du-
plas, don Benito Ramos Casermeiro y 
don J o s é Ramos Gaitero. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
C e s ó en el cargo de auxiliar en la re-
caudac ión de arbitrios municipales, don 
Manuel Lebrón Santos y se n o m b r ó a 
don Ildefonso Palma S á n c h e z con el 
jornal de tres pesetas. 
Se aprobaron los expedientes para 
ingreso en la Beneficencia municipal de 
Manuel F e r n á n d e z Rodr íguez , Jo sé Cas-
ti l lo Ramírez, Juan G a r c í a López y A n -
tonio Mar t ínez Cuenca. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de ofi-
cio del Excmo. Sr. Gobernador civil de 
Málaga sobre visita de inspecc ión a las 
viviendas de Bobadilla. 
Se a c o r d ó tomar nota de la instancia 
presentada por Dionisio Vegas Bláz-
quez solicitando un puesto en la Guar-
dia municipal. 
Se a p r o b ó la l iquidación por consu-
mo de alumbrado púb l i co correspon-
diente al mes de Enero que suman un 
total de 1.948 pesetas con 58 cén t imos 
abonables al contratista. 
A virtud del estado presentado por el 
s e ñ o r Perito industrial demostrativo del 
voltaje de alumbrado públ ico durante 
el pasado mes y resultando del mismo 
que en las noches del 14 al 15 y del 15 
al 16 no ha sido el corriente de confor-
midad con el contrato celebrado para 
el suministro de luz etc. se a c o r d ó im-
poner una multa al contratista de 150 
pesetas por la referida falta. 
Se a c o r d ó la impres ión de 100 ejem-
plares del presupuesto municipal para 
el corriente a ñ o . 
Se a c o r d ó requerir al señor Vergara 
Carruana para que presente nuevo pla-
no del edificio que tiene en proyecto 
construir en la calle Infante don Fer-
nando. 
Se a p r o b ó el p a d r ó n formado por el 
Negociado correspondiente para el co-
bra de los derechos de inspecc ión y v i -
gilancia de establecimientos industria-
les y de comercio, durante el segundo 
semestre de 1926. 
Se a c o r d ó dar el m á s exacto cumpli-
miento a la circular del servicio de hi-
giene y sanidad pecuaria inserta en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, sobre 
reconocimiento sanitario del ganado 
cabr ío . 
Se a c o r d ó sacar a concurso conce-
diendo un plazo de ocho d ías , la cons-
trucción de pabe l lón de retrete, cuarto 
de b a ñ o , urinario y lavabo en el hospi-
tal de San Juan de Dios en 5.777 pese-
tas con 96 cén t imos y el empedrado y 
encintado de la calle Galdoparen 1.992 
pesetas, cuyos proyectos y presupues-
tos se encuentran en la Secre ta r ía mu-
nicipal, a fin i,1e que puedan ser exami-
nados por los concursantes. 
Se a c o r d ó conste en acta el senti-
miento de la Comis ión por el falleci-
miento de d o ñ a Carmen Vida Vilches, 
madre del s e ñ o r concejal don Juan Ji-
ménez Vida y madre polít ica de D. Juan 
Cuadra Blázquez y don Salvador M u -
ñoz Checa y que los s e ñ o r e s que inte-
gran la Comis ión municipal testimonien 
a la familia doliente el m á s sentido pé-
same en nombre del Excmo. Ayunta-
miento, 
Dada cuenta de la ges t ión que ha co-
menzado a practicar la Comis ión desig-
nada para entender en todo lo relativo a 
la ins ta lación de los Juzgados de Ins-
t rucción y Municipal , se a c o r d ó efec-
tuarla en la planta baja de la Casa Ca-
pitular, de conformidad con lo estable-
cido en el R. D. úl t imo. 
Dada cuenta del proyecto de contrato 
entre don T o m á s Brioso y el Ayunta-
miento de esta ciudad para la redacc ión 
de los proyectos y acerado, alcantari-
llado, mejora de los manantiales de la 
Magdalena, p ro longac ión de la tuber ía 
de toma de agua de la Villa, d e p ó s i t o 
regulador para el abastecimiento de 
agua, mejora de su dis t r ibución, pavi-
mentac ión de algunas calles y túnel que 
comunique el barrio obrero con la ciu-
dad, se a c o r d ó hacer el plano de presu-
puesto consiguiente, a fin de que re-
suelva sobre el particular. 
Se a p r o b ó el programa presentado 
por el señor Ramos Gaitero para el 
p r ó x i m o carnaval, e s t a b l e c i é n d o s e pre-
mios de 75, 200 y 250 pesetas para 
m á s c a r a s , comparsas y estudiantinas, y 
c o n c e d i é n d o s e un objeto ar t ís t ico para 
la carroza m á s ingeniosamente decora-
da, cuyos premios se ad jud icarán en el 
Sa lón Rodas el úl t imo día de carnaval. 
En cuanto al empleo de objetos que 
puedan ocasionar molestias a los tran-
seún t e s al arrojarlos, en el bando que 
a tal efecto publique la Alcaldía, se 
con t end rán las prevenciones necesarias. 
El s eño r Rojas Pérez in te resó de la 
Delegac ión respectiva se gire una visita 
de inspecc ión a la Ribera, a donde se 
encuentran algunas piedras que amena-
zan desplomarse. 
El s eño r Ramos Casermeiro recogió 
la indicac ión y ofreció proceder en el 
asunto con la urgencia requerida; y se 
levantó la ses ión . 
Si queréis 
comprar verdaderamente barato, v i -
sitad el Es tab lec imiento de tejidos 
de A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza de 5an Sebastián 
Uralita S. ñ. l 
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L A S E Ñ O R A 
Doña Carmen Vida Víkhes 
D E J I M E N I 
HA F A L L E C I D O E L DlA 8 D E L A C T U A L M E S , 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su director espiritual; su desconsolado viudo, hijos, hijos polí t i-
cos, nietos, madre polí t ica, hermano, hermana polít ica, sobrinos, so-
brinos pol í t icos , primos, primos pol í t icos y d e m á s parientes, 
niegan a sus amigos y personas devotas, una 
oración por el alma de la finada. 
Doña Carmen Vida 
H a c í a muchos d í a s que estaban 
perdidas todas las esperanzas que se 
abr igaron antes, como otras veces, 
ante ataques a n á l o g o s de la ant igua 
enfermedad que sufr ía l« respetable 
dama. La agudeza del que ahora 
c o m b a t í a el organismo ya muy ago-
tado en l e s í s t e n c i a s , y c o m p l i c a c i o -
nes su ig idas , h ic ie ron ineficaz todos 
los recursos de la ciencia, por m u -
chos que pusieron en p r á c t i c a var ios 
y notables doctores . 
La paciente al fin s u c u m b i ó al me-
diar el d í a del martes. 
D o ñ a Carmen V i d a Vi lches , hija 
de aquel i lus t rado y prest igioso p r o -
curador D . l e r ó n i m o Vida , que d u -
rante muchos a ñ o s tuviera a q u í gran 
bufete; y hermana de los i lustres j u -
r isconsul tos d o n J o a q u í n y d o n J e r ó -
n i m o , fa l lecido este t a m b i é n ; demos-
traba, desde su j u v e n t u d , s e g ú n re-
fieren sus amigos de entonces, ser 
dama de gran inte l igencia y d iscre-
c i ó n , dotes que unidas a su v i r t u d y 
bondad , l l e v á r o n l a a ocupar s iempre 
puesto preeminente en la buena so-
ciedad antequerana. 
Amargada su v ida desde hace bas-
tante t i empo por desgracias f ami l i a -
res, y especialmente ante la que su-
pone la horr ib le enfermedad que ha 
inu t i l i zado a su desventurado hi jo 
J e r ó n i m o , t rocando en s í m b o l o de 
muerte, lo que l l e g ó a ser por su ta-
lento y cul tura , emblema de t r iunfo 
y g lor ia ; h a l l á b a s e apartada la d i s t i n -
gu ida s e ñ o r a , de la ac t iv idad social , 
y rec lu ida constantemente en su h o -
gar triste, en que tanto el i n f o r t u n i o 
se dejara sentir, c o n s u m í a n su na tu -
raleza los dolores morales m á s a ú n 
que los f í s i cos . 
La gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
que Antequera t r i b u t ó el m í é i c o l e s , 
al a c o m p a ñ a r el c a d á v e r de la v i r -
tuosa "dama al camposanto, t es t imo-
nia los sent imientos de respeto y 
afecto que deja a q u í su memoria . 
Las cintas del f é r e t r o , eran l leva-
das por D . A n t o n i o Palma G o n z á l e z 
del P ino , D . J o s é Casti l la Granados , 
D . Luis M o r e n o F e r n á n d e z de Rodas, 
D . J u a n M u ñ o z Checa, D . M a n u e l 
R a m í r e z J i m é n e z y D . Lu í s Mora les . 
La presidencia o c u p á b a n l a , el A l -
calde Sr. Rojas Arreses, y numerosos 
familiares. 
Descanse en paz la buena s e ñ o r a , 
y reciban su inconsolable v i u d o , 
nuestro q u e r i d í s i m o amigo d o n j u á n 
A n t o n i o J i m é n e z y sus hijos, la ex -
p r e s i ó n sincera de h o n d o pesar. 
El joven doctor Luna 
El extraordinario aprovechamiento y 
singular brillantez con que cursara' sus 
estudios, primero en el famoso colegio 
de El Palo, y luego en la Universidad 
Central, el s impá t i co Antonio Luna Ar-
jona, hijo menor de aquél en t r añab le 
amigo nuestro, de imperecedera memo-
ria, D. Antonio de Luna Rodríguez; au-
guraban porvenir lisonjero pata el estu-
dioso alumno. Y la realidad ha venido 
bien pronto a comenzar a confirmarlo. 
En cuanto se ha presentado oportu-
nidad de demostrar su saber Antonio 
Luna, lo ha evidenciado de manera lu-
cidís ima. 
Se necesitaba cubrir plaza en el Hos-
pital provincial, de Cirugía, y la Diputa-
ción había anunciado oposiciones para 
abastecerla. Esees el medio que ofrece 
generalmente mayor garant ía de acierto. 
El t i ibunal estaba constituido por 
eminencias méd icas . P r e s e n t á r o n s e va-
rios opositores; pero, ante la brillantez 
de los ejercicios primeros realizados 
por los Sres. D. Antonio Luna Arjona y 
D. Gustavo Garc ía Herrerci, re t i rá ronse , 
quedando estos dos s eño re s ún i camen te 
d i s p u t á n d o s e el puesto. 
La lucha adqu i r ió caracteres poco 
frecuentes en esta clase de contiendas. 
D. Antonio Luna y D. Gustavo Garc ía 
actuaron tan admirablemente, con tan 
gran copia de conocimientos y tal des-
treza en las operaciones, que al llegar al 
úl t imo ejercicio sumaban ambos los 
mismos puntos y era imposible discer-
nir a quién co r r e spond í a en justicia la 
plaza. 
A vista de ello, el t i ibunal hubo de 
acordar otro ejercicio para dirimir el 
empate, y en este úl t imo tuvo la suerte 
el Sr. Luna de acumular mayor n ú m e r o 
de puntos que su contrincante, quedan-
do a su favor el único puesto que se 
discut ía . 
El ilustre méd ico antequerano, pues, 
ha logrado de manera tan excelente, in -
greso en el cuerpo facultativo de la be-
neficencia provincial, y en tan preciada 
plaza como la disentida. 
Ello ha ocurridp, al a ñ o p r ó x i m a m e n -
te de desaparecer de esta vida, aqué l 
anciano venerable que tantas ilusiones 
cifrara en las dotes excepcionales del 
novel galeno, y tantos anhelos sent ía 
por verlo desenvolverse, luchar y vencer 
en su carrera. 
Deseamos con toda nuestra alma, pa-
ra el querido doctor Luna, nuevos éxi-
tos como el obtenido ahora. 
Es hombre trabajador; 
es probo e inteligente; 
competente corredor, 
y amigo muy consecuente. 
Original suceso 
Parto de dos mellizos en el tren 
No dio tiempo a trasladarla del convoy 
a la camilla. 
Anteayer tarde se desa r ro l ló suceso 
singular en nuestra es tac ión férrea. 
La vecina de Ronda, Catalina Garc ía 
Amaya, de 29 a ñ o s , casada con' Jo sé 
Velasco Mart in , empleado en el casino 
de dicha ciudad, había ido a Málaga ha-
ce pocos días , con objeto de visitar a su 
marido que lleva enfermo hospitalizado 
en la capital, seis meses; y regresaba la 
pobre mujer, en el correo de Granada, 
del s á b a d o , a c o m p a ñ a d a de dos n iños , 
hijos suyos, y de su madre polí t ica Ana 
Mart in . 
Al llegar a la es tac ión de El Chorro, 
s in t ióse enferma Catalina, repentina-
mente, con s ín tomas de alumbramiento 
inesperado, puesto'que solo ha l l ábase 
embarazada de siete meses, según dec ía 
la enferma. 
Como en El Chorro no había elemen-
tos de auxilio, acordaron los viajeros y 
la Guardia civi l , que continuare el viaje, 
telegrafiando a Bobadilla para que el 
méd ico de la' C o m p a ñ í a ferroviaria en 
dicha es tac ión , estuviere preparado para 
asistir a la parturienta. 
Con mil apuros l legó esta a Bobadi-
lla, acomodada por la Benemér i ta y va-
rios pasajeros, entre ellos, él represen-
tante de la Editorial Espasa-Calpe, que 
venía a Antequera; pero el galeno que 
aguardaba yá en dicha es tac ión , consi-
de ró preferible que fuere t ra ída la enfer-
ma a nuestra ciudad, y en efecto, conti-
n u ó en el tren hasta aqu í en donde 
estaba prevenida yá, una camilla, en los 
andenes, para transportar a la paciente 
al hospital de San Juan de Dios. 
Mas, el lance se a g u d i z ó tanto, que 
Catalina se n e g ó a apearse del convoy 
temiendo que ocurriera una desgracia 
al bajar. 
El conflicto en la es tac ión , fué serio. 
La Guardia civil y varios viajeros, re-
clamaron la presencia de un méd ico , 
pero, de improviso se p re sen tó decla-
rando que lo era, un señor extranjero, y 
requerido por todos los asistentes a la 
escena, condolidos de la tristísima si-
tuac ión de aquella pobre mujer, se pres-
tó a auxiliarla en el parto, p r ev in i éndose 
de algunos elementos de desinfección 
que llevare en su malet ín. 
Dentro, pues, del departamento de 
tercera, y en el transcurso de una hora, 
se llevó a cabo el alumbramiento, tra-
yendo al mundo Catalina, una niña y un 
niño, sietemesinos. 
Los comentarios del pasaje, ferrovia-
rios y públ ico congregado en andenes, 
ante la noticia de los mellizos, fueron, 
como es natural, ocurrentes. 
La sa t is facción de las gentes ante el 
hecho de estar salvada la pobre madre 
y los chicuelos, fué grande. 
Allí se testmori ió bien la gratitud del 
pueblo, al facultativo pasajero. 
El tren estuvo detenido m á s de una 
hora. 
Apeada Catalina y sus hijos del tren, 
fueron acomodados en la camilla, y 
conducidos al hospital. Y en él se enca-
maron enseguida, asistida por los m é -
dicos del establecimiento. 
Cuando estas l íneas escribimos, aun-
que muy debilitada la parturienta por la 
gran hemorragia sufrida, es tá relativa-
mente bien. Los recién nacidos se hallan 
solo en regular estado. Se teme que uno 
de ellos no sobreviva. 
A c o m p a ñ a n a la enferma, su madre 
polí t ica y sus otros dos hijos mayores, 
los cuales aún están sorprendidos de 
tanta visicitud. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
F R A N C I S C O P I P O 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
V E G A , 3 1 Y 3 3 - T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedla: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Kirn mi URñLITA S. A. 
H O T I G I B R O D E L i bÜjSÍES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
GONZÁLÉZ F O N S E C A - M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Miguez - Medidores, 8. 
Desde Villanueva de la Concepción 
En la iglesia de este pueblo, ha reci-
bido las aguas bautismales un hermoso 
niño, hijo de nuestros estimados amigos 
don Antonio G o n z á l e z Brenes y duna 
Francisca León Díaz. 
Por reciente luto de la familia no pu-
do festejarse el acto. 
— A consecuencia de grave enferme-
dad, ha fallecido a los setenta a ñ o s el 
que fué en vida nuestro buen amigo 
don Antonio Aguilar Vegas. 
— T a m b i é n dejó de existir la virtuosa 
señora d o ñ a Dolores Vegas Melero, 
viuda de don Juan S imón. 
Reciban sus respectivas familias nues-
tro sentido p é s a m e . 
— Pasan temporada en ésta , con sus 
respectivas familias, nuestros aprecia-
bies amigos don Antonio Becerra Pérez 
y don Francisco Ortega Mart in . 
— Al vecino de este anejo don Do-
mingo F e r n á n d e z Vegas se le ha extra-
viado una cartera con documentos de 
algún interés . La persona que la en-
cuentre, puede entregarla en su domici-
lio, Santa María n ú m e r o 6, donde se le 
gratificará, d e s p u é s de ag radecé r se lo . 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
T R I B U N A L E S 
Anteayer y con la solemnidad acos-
tumbrada, vistiendo de toga los letra-
dos, se ce lebró importante vista de plei-
to, informando extensamente los s e ñ o -
res Mantilla y León Sorzano. 
* . * 
Cuando regresaba de Málaga en au-
tomóvil el día 5 del actual mes la Respe-
table dama d o ñ a Rosal ía Laude Boude-
ré, no tó la falta de una cartera de piel 
negra, conteniendo dos billetes de cien 
pesetas, ocho monedas de oro de a 20 
pesetas y un estuche con dos perlas. 
En aver iguac ión de si t rá tase de algo 
delictivo, se instruye sumario. 
* 
Se sigue causa contra José Be rmúdez 
Muñoz , como autor del d a ñ o causado 
por cabras de su propiedad, en las re-
paraciones que se es tán haciendo en la 
carretera de Cauche. 
* 
T a m b i é n se tramitan diligencias su-
mariales en indagac ión de los autores 
del robo de cinco espuertas terreras a 
Juan S á n c h e z Lebrón , en la madrugada 
del viernes, del cortijo de Mancha. 
# 
Y contra el méd ico forense don José 
Aguila Collantes, por negligencia y 
abandono de funciones. 
L a F i e s t a d e l A r b o l 
El domingo p róx imo , día 20 del ac-
tual, t endrá lugar en nuestra ciudad la 
simpát ica «Fiesta del Arbol» que anual-
mente celebra el Municipio en obse-
quio del niño para inculcarle el respeto, 
la venerac ión y el amor que todo árbol 
merece. 
El acto se ha de verificar en el Paseo 
del Capi tán Moreno y las plantaciones 
se real izarán, a expensas de nuestro Ex-
celent í s imo Ayuntamiento, debajo del 
Paseo, Paseo de los Colegiales, Campo 
de deportes y Glorieta. 
Asistirán a la s impát ica fiesta nuestras 
autoridades, las autoridades escolares 
de la provincia que han de ser previa-
mente invitadas, nuestros cultos Maes-
tros nacionales y m á s de nu millar de 
niñas y niños de nuestros centros de en-
señanza , que da rán al festival un bello 
matiz de alegría . 
Como de costumbre, t ambién habrá 
este a ñ o dis t r ibución de meriendas en-
tre los p e q u e ñ u e l o s , para hacerles la 
más agradable posible la encantadore 
fiesta. 
H a c i é n d o s e todo por amor al niño, en 
quien se forman háb i to s de a tenc ión y 
agradecimiento al árbol que tantos be-
neficios nos reporta y estando la fiesta 
admirablemente organizada para que el 
orden presida en ella, esperamos del 
culto públ ico antequerano que corrobo-
re con su presencia este festival que 
tiende a hacer de los futuros hombres 
unos perfectos ciudadanos, conscientes 
de la caridad y de la justicia hacia el ár-
bol , verdadero y servicial amigo. 
EL DOCTOR SALAS 
Ha obtenido puesto de méd ico su-
pernumerario de Ja beneficencia muni-
cipal de Málaga , mediante reñida opo-
sición, el c o m p e t e n t í s i m o y joven ti tu-
lar del Valle de Abdalaj ís . Había dos 
vacantes y p r e s e n t á r o n s e muchos opo-
sitores; pe ió , ú l t imamente solo queda-
ban tres, entre los cuales la contienda 
fué muy dura. Al fin triunfó l l evándose 
el primer lugar, don Eduardo Salas, y 
el segundo el s eñor Marín Sells. Presi-
día el tribunal el ilustre Pérez Bryan. 
Salas fué fel ici tadísimo por galenos y 
públ ico que presenciara los ejercicios. 
El s eño r Salas, ha concurrido a esas 
oposiciones, solo para obtener el alto 
honor que ello significa, puesto que 
piensa seguir por ahora en el Valle, al 
concluir sus deberes militares en Gra-
nada. 
En breve acudi rá a otras oposicio-
nes de director del Manicomio de Jaén . 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la 
semana anterior. 
N A C I M I E N T O S . - J u a n Berrocal Qui -
rós, Francisco Morales Ordónez , María 
de.la Esperanza Matas Mori l la , Dolores 
Domínguez Villalón, María Luisa Vidau-
rreta B^zquez, Manuel López Ruíz, Jo sé 
Cazorla Aranda, Purificación Ramos 
Aguilera, J o s é Paradas Pinto, Dolores 
Pacheco Ruíz, Elena Palomino Ga lán , 
Rafael J iménez Pérez, Tr inidad Garc ía 
López, Remedios Gonzá lez Estrada, 
Salvador Santisteban Fe rnández , Purifi-
cación de la C á m a r a López, Carmen 
Galindo Garc ía , Joaqu ín F e r n á n d e z Pa-
checo, Jo sé Manzano Toro, Rafael Gon-
zález Hoyos, Dolores Moreno Ruíz, Ma-
ría Teresa S o l ó z a n o Sánchez ; Jesús Pa-
rejo Campos.—Total, 24. 
DEFUNCIONES.—Carmen Lara La-
ra, 60 a ñ o s ; Antonio Mesa Burgos, 62 
años ; Francisco Garc ía Ontiveros Bue-
no, 82 a ñ o s ; Manuel Gonzá lez Abad, 22 
meses; Francisco Mart ín Ortiz, 21 mes; 
Dolores Aguilera Ariza, 9 meses; Anto-
nio. Aguilar Vegas, 69 años ; D.a Carmen 
Vida Vílches, 65 a ñ o s ; Remedios G a r c í a 
Conejo, 75 a ñ o s ; Doña Carmen Mármol 
Gonzá lez , 83 a ñ o s ; Mar ía Gonzá lez Es-
pejo, 25 días; Dolores Vegas Melero, 60 
a ñ o s ; Doña Elisa Perea Hernández , 82 
a ñ o s . - Tota l , 13. 
M A T R I M O N I O S . - José Luis Atienza 
Mart ínez, con Valvanera Marín Gue-
rrero. 
Juan Campos Torres, 
ñoz G ó m e z . 
con María M u -
Taller a. Mármoles i . todas clases ^S^S^SMZBJIESES^SZS^Í^Í 
RENOVACION DE NEDHATItOS 
( R E C A U C H U T A D O S ) 
- — - - - -
R . O . ( S . Iv . ) 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N C A P I T Á N , 11 <=> C Ó R D O B A 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : £ 
D. MIGUEL GARCIA REV/ 
L A C A S T E L L A N A 
• ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e acaban de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo. 
ROSTRE: Y RLAINI IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y L_ ICO REIS 
: > n i 
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V \mm M i S u -OVElLAR Y CID, S (A IMTEIS C A R R E T E R O S ) 
Confitería y Pas te le r ía 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ultramarinos finos 
Jamones de TréveSez sin sal , a ñ e j o s 
Sa lch ichón de Vich, el mejor 
Vinos y licores - Conservas de hortaliza y pescados 
Mantecas, art ículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia s* 
T E L É F O N O 
Servicio a domicilio 
1 1 2 
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Jabones Mimi 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del p ú -
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, 12.50 otas, arroba 
Clase segnnda, 11.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Wí Uralita S. A. 
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